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Abstract
Recently, the social role of child-care workers has become more diverse. The child-care worker
training schools should continue to provide opportunities for learning new knowledge and skills for
the graduates who got a job in the child-care world, even after the graduation, so as to meet the
diverse needs of child care.
Seiwa Junior College had held “SEIWA Summer Seminar” once a year as part of postgraduate
education, and marked the??th anniversary in 2009. An object of this paper is to consider the future
for the postgraduate education of the child-care worker training school by reviewing the progress of
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